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DEL
MINISTERIO DE MARINA
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Reales órdenes.
ESTADOMAYOR GEN rRAt... —Destino al Alf. de N. D. P. Au
barele.—Baja por retiro del Cnntre. M. D. J. M. Vila.—
Concede cambio de Sección a dos primeros coltramaestres.
Concede licencia a un suboficial. Nombra operarios de la
maestranza permanente de la Arm ida a los individuos que
eapresa. —Concede Mención Honorífica al Cap. de F. D. J.
Ata de Pazos y recompensas al Cap. y al T. de kif." D. J. Ba
rreda y D. A. Cellier. Aprueba modificaciones en dos in
ventarios.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. Aprueba modelo de
estopín eléctrico para los cañones que expresa.
SERVICIOS AUXILIARES.—Desestima permuta de destino a un
Aux. 2.de N. O. y a un escribiente. —Confiere comisiór, al
Cap. de F. D. A. Guitián y al C.° D. J. Martínez.
NAVEGACION Y 1342.SCA M XRI run x. -Dispone se reconozca
oficialmente a la Asociación de Capitanes y Pilotos de Cáliz.
Conceie cruz de la Orden Civil de 123!neficencia aj D. S. Vel
ga y D. R. Sánchez.
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARITI140.—Declara Entidad
Oficial a la Bolsa del Trabajo establecida en el Pósito Marí
timo de Cádiz. •
SERVICIOS SANITARIOS. —Resuelve instancia del Cap. L'Iléd.
D. Z. Martínez.—Destino a dos primeros practicantes.—Se






Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Segundó Comandante del Guarda
Costas Uad-Lucus, al Alférez de navío D. Pedro
Aubarede y Leal.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. - Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 31 de julio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
G'abriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intenflonte General de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Por cumplir el día diez y siete de
septiembre de este año la edad reglamentaria el
Contramaestre Mayor de la Armada, en situación
de reserva, graduado de Teniente de navío, don
Juan Miguel Vila, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el referido Contramaestre, cause ba
ja en la Armada, en la indicada fecha, pasando a
situación de retirado, con el haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina;
concediéndole el derecho a uso de uniforme co
rrespondiente a la efectividad superior inmediata
a la graduación equivalente a su clase, o sea el de
Capitán de corbeta, por comprerderle el artículo
145 de su reglamento vigente, de 20 de enero de
1886, y conforme se ha dispuesto por Real orden
de 3 de octubre último (D. O. núm. 227).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 31 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Nlayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Interventor Civil do Guerta y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) accediendo a lo
solicitado por los primeros Contramaestres de la
Armada D. Antonio Blanco Paz y D. Nieanor Me
néndez, se ha servido disponer cambien entre si
de Sección, quedando asignados a las de Cádiz y
Ferrol, respectivamente.
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De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de julio de 1923.
gl Almirante Jefe del Est:tdo Ilaynt Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe (le la 3." Sección (lel Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres: Capitanes Geñerales de los Departamen
tos de Cádiz y Ferrol.
o
Infanteria de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Por el recoaocimiento facaltativo
y lo informado por el Estado Mayor -Central, Su
Vajestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
der un mes de licencia por enfermo al Suboficial
de Infantería de Marina D. José Moure Gonzáln,
la cual.. deberá disfrutat en Boborás (Orense) y
e Vigo tP_onteyedra).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. —Ma
c4lrid 1.° de agosto de.1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.




Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el
Capitán General del Departamento de Ferr)1, pa
ra cubrir una plaza de operario de 1 avacante en
el taller de Maquinaria del Ramo de Ingenieros de
aquel Arsenal, formulada a favor del operario de
2. del mencionado taller Joaquin Feal Díaz y ha
biéndose cumplido todos los preceptos reglamen
tarios, el Rey (q. D g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estada Mayor Central, ha tenido a
bienaprobar la citada propuesta y nombrar en con
secuencia al mencionado individuo, operario de
primera de la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu.•
chos años.—Madrid 31 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General do Marina.
Excmo. Sr.: Co.no resultado de la propuesta
cursada por el Capitán General del Departamento
de Cartagena, para la provisión de una plaza de
operario de segunda ajustador, vacante en la Fá
brica Nacional de 1 orpedos, por retiro del que la
desempeñaba, formulada a favor del operario del
Estado al servicio de la S. E. de C. N. Julián Valen
tín Beltrán y cumplido todos los requisitos regla
mentaríd., el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor Central, ha tenido a
bien aprobirla y nombrar al citado individuo, ope
rario de segunda de la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su eonoci.,
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente,General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el
Capitán General del Departamento de Cartagl-na,
para cubvir una plaza de operario de segunda ce
pillador, vacante en la Fábrica Nacional de Tor
pedos, a favor del operari‘) que procedente del Es
t ido pasó al servicio de la S. E. de C. N. José ley
Rodríguez y cumplidos todos los preceptos que
marca el vigente Reglamento, el itey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien aprobarla y nombrar al
individuo propuesto, operario dé segunda de la
Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos
año..—Madrid 31 de julio (le 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armadá.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas
por la Jefatura del ramo de Artillería del Arsenal
de Cartagena, como resultado del concurso auto
rizado por Real orden de 4 de junio último (DIARIO
OFICIAL 112), y de conformidad con lo proceptua
do en el vigente Reglamento-orgánico, para cubrir
tres plazas vacantes de operarios ajustadores del
taller de referencia, a favor de Francisco López
Rubio, Domingo Basilio Martínez y José Martínez
García, que, procedentes del Arsenal Militar ha
bían pasado a prestar sus servicios en la S. E. de
C. M., S. M. el Rey (q. D. g ), de conformidad con
lo informado por la segunda sección del Estado
Mayor Central, ha tenido a bien aprobar la men
cionada propuesta y nombrar en conseCuencia a
los referidos individuos operarios de segunda de
la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Vlarlrid 31 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante JeEe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
- —o--
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de Oficio del Co
mandante General del Arsenal del Ferrol, fecha 2
del corriente, cursado p)r el Capitán General del
Departamento en 5 del mismo, de los servicios
prestados par el Capitán de fragata D. J036 Mara
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de l'azos y Gómez-Colón en la maniobra de poner
a flote el cañonero Marqués de Molins en Puerto
Chico, servicios llevados a cabo con habilidad y
Pericia, S. M. el [ley (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado pot. el Estado Mayor Central y consul
ta emitida por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, ha tenido a bien conceder al expi esado
Jefe «Mención Honorífica» corno comprendido en
d'artículo 1.° en analogía con la regla 1.« del 12
del vigente Reglamento de Recompensas en tiem
po de t az.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios" guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 31 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de ClasificacióR y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán Generardel Departamento de Ferrol
Señores. . . .
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Junta de Recombehsas de la Armada, ha te
nido a bien conceder al-Capitán de Infantería don
José 13arreda Terry, la Cruz de primera clase del
Mérito Naval, con distintivo blanco, sin pensión,
como recompensa a los servicios prestados en co
misión en el Cuerpo de Infantería de Marina, con
arreglo al artículo 8.° en analogía con el punto se
gundo del 12del vigente Reglamento deRecompen
sas en tiempo de paz..
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos,,----Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 31 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Señores
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. u.), de acuerdo
con la Junta de Recompensas de la Armada, ha te
nido a bien conceder al Teniente de Infantería don
..kdriano Cellier Ruiz, la Cruz de primera clase del
Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión,
como recompensa a los servicios prestados en co
misión en el Cuerpo de Infantería de Marina, con
arreglo al artículo 8.° en analogía con el punto se
gundo del 12 del vigente Reglamento deRecompen
sas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E, muchos
años. Madrid 31 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante General del Arsenal de Cartagenanúm. 849, fecha 10 de julio del actual, con la queremite relaciones de los efectos que propone au
mentar en el inventario del acorazado España y
a cargo del Médico, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien aprobar el aumento de
que se trata.
De Real orden, comunicada por el. señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 27 de julio de 1923. -
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
«elación de que se trata
Una caja de placas para Rayos X. 18 >< 24.
Una cija de placas para Rayos X. 13 ,< 18.
Dos cubetas lie cristal 18 x 20.
Una,'eubeta de cristal 24 x 30.
Tres frascos azules, tapón esmerilado de 500 gramos.
Un farol rojo.
Un escurridor de placas.
Un frasco da barniz.
Cien gramos de metal.
Cien ídem de hidroquinona.
Cien ídem de bromuro potásico.
Mil ídem de sulflto de sosa.
Mil ídem de carbonato de sosa.
Mil ídem de hiposulfito de sosa.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 463, fecha 10 de julio de este ario, de la
Comandancia General del Arsenal de la Carraca,
con la que remite relaciones valoradas de los efec
tos que propone aumentar al inventario de los
guardacostas Alcézar' Telucín y Larache, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien
aprobar el aumento de los efectos solicitados, a
excepción de los que se señalan al margen de las
relaciones, las cuales, con arreglo a la Real orden
de 28 de noviembre de 1922 (D. O. núm. 274), sin
dejar de figurar la voz correspondiente a los in
ventados, su adquisición corresponde al fondo
económico de los buques.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro do Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.












Una catraca chica con juego de bro
cas
Una escuadra soporte para taladrar
con la catraca.
Una piedra grande para afilar herra
mientas .
Dos palas de punta rPdonda y doscuadradas
Un rodo vira el servicio de calderas
Una barra para ídem ..













8 OAD) limas surtidas de catorce pul
g das 36,00
Un mandril patente para tubos de 75
milímetros 75,00
2 Dos caneamos para el servicio de
máquinas de 3/4 pulgadas 4,00
2 Dos íd. para el íd. de íd. de :5/8 íd.... 3,59
2 Dos íd. para el íd. de íd. de 1/2 íd.... 3,00
1 Un juego de terraja iuglesa do 114 a
1 pulgada, con sns machos.. ...... 9/00
1 Una malidarria de cobre de 2 y 1/2
kilogramo 8,00
250 Doscientos cincuenta gramos de sol
dadura ligera 2,00 (1)
1 Un kilogram-o de estaño en barretas. 9,20 0)
1 Un metro cabilla latón de 3/4 *pul
gadas 12,50 (1)
1 Un Id. íd. íd. de 5/8 íd... ....... 8,00 0)
1 Un í(1. íd. íd. de 1/2 íd 5,50 (1)
1 Un íd. cuadrado plancha de latón de
un militnetró 27;00
1 Una llave tubo grande . 30,00








Excmo. Sr.: Experimentados con excelentes re
sultados, por la Junta Facultativa de Artillería, los
estopines eléctricos del modelo proyectado por el
Coronel del Cuerpo y Jefe del Ramo respectivo en
el Arsenal de Cartagena D. Francisco Matz y Sán
chez, para los cañones de 101,6 y 305 mm. Vickers,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Jun
ta Superior de la Ai mada y la Jefatura de Cons
trucciones de Artillería, se ha dignado aprobar pa
ra el servicio, el modelo de estopín de referencia y
disponer que se haga presente su Real agrado al
mencionado Jefe, por el celo e inteligente laboric
sidad que ha demostrado al proveer a la Marina
cíe un modelo de estopín eléctrico que satisface a
todas las condiciones exigidas a los artificios de
este género.
De Real orden .lo digo a V. E. prfra su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.— Madrid 30 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante 'Tefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Señores. . . . .
Servicios auXiiiares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias pro
movidas por el Auxiliar Segundo de nueva orga
nización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas Don
Juan Francisco Puig Escalona, embarcado en la
Escuadra de !n-Qtrucción y Escribiente D. Francis
co García Balanza, que presta sus servicios en es
te Ministerio, en las cuales solicitan permuta de
destino; S. M. el Rey (q. 1). g.), de conformidad con
lo informado por la Tercera Sección del Estado
Mayor Central y Servicios Auxiliares de este Mi
nisterio, ha tenido a bien desestimar la referida
permuta.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su vonocimiento y
cfectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 31 de julio de 1923.
El Almiran, e Jefe del Estado Ma or Co4tral.
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. General Jefe de la 20" Sección (Material)
del Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Esc,uadra de Ins
trucción.
Comisiones
Excmo. Sr.: Con el fin de ampliar los talleres de
la Imprenta de este Ministerio y dotarlos de las
maquinarias más necesarias para poder atender
al aumento de trabajo que trae consigo la crecien
te demanda de obras, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la Intendencia General, se ha servido
disponer que el Ayudante mayor de este Ministe
rio, Capitán de fragata D. Alvaro Guitián Delga
do y el Administrador de los talleres de la referi
da Imprenta, comisario D. Jerónimo 1.1Tartíliez y
Martínez, se trasladen en comisión extraordinaria
del servicio, por los días de su duración, a Alema
nia, Suecia y Austria, para estudiar las máquinas
de componer e imprimir que serían más conve
nientes para este servicio y, de acuerdo con las
casas constructoras, proponer las condiciones más
ventajosas para su adquisición.
Es asimismo la voluntad de S. M., que los ex
presados Jefes, además de las dietas y viáticos
que les corresponden, perciban durante el desem
ño de esta Comisión, la indemnización diaria que
la Real orden de 5 de junio último (D. O. número
130) señalaba para el Capitán de fragata D. Anto
nio Arazola y el de corbeta D. Federico Aznar.
De Real orden le digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios goarde a
V. E. muchos arios. Madrid 30 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y c el
Protectorado en Marruecos.
Navegación y Pesca Marítima
Asociaciones Náuticas
Excmo. Sr.: Vista una comunicación del Co
mandante de Marina y Director lod'al cle Navega
ción y Pesca Marítima de Cádiz, en la que trasla
da otra de la Asociación de Capitanes y Pilotos de
la Marina Mercante, legalmente constituída en
aquella Capital, en súplica de que se le reconozca
oficialmente, por contar con ciento diez asociados
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y reunir las condiciones que para ello son preci
sas, S. M. el Rey (g. D g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Dirección General, se ha dignado
disponer, se reconozcan a la referida Asociación
los derechos que concede a las que reunen las mis
mas circunstancias, la Real orden de 28 de sep
tiembre de 1912 (D. O núm 224) y la circular de
esa Dirección de 20 de junio de 1921 (D. O. núme
ro 144), la cual tendrá que atenerse a las prescrip
ciones de la disposición primeramente citada, res
pecto al envío a ese Centro de altas y I tajas de so
cios.
De Real orden lo digo a V. E. para su • conoci
miento y efectos.—Dios guarde sa V. E. muchos
años.—Madrid 30 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina y Director local de
Navegación y Pesca Marítima de Cádiz.
Recompensas
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Gobernación,
en Real orden de 14 del actual, dice a este Departamento de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Remitido a informe de la Comisión per
manente del Consejo de Estado el expediente de propuesta de ingreso en la Orden civil de Beneficencia del
armador D. Saturnino Véiga Barreiro y del Celador .de
puerto, Rafael Sánchez Pavón, por sus heroicos servicios
prestados para el salvamento de los tripulantes de varias
embarcaciones, en el puerto de Cádiz; dicho alto Cuerpo,ha emitido el dictamen siguiente:—Excmo. Sr.: De Real
orden comunicada por el Ministerio del digno cargo deV. E. ha sido remitido a examen de este Consejo el ad
junto expediente. --Vista la propuesta de ingreso en laOrden civil de Beneficencia, a favor del armador D. Sa
turnino. Veiga Barreiro y del Celador de puerto RafaelSánchez Pavón, resulta que con motivo de un fuerte
temporal habido el día 25 de octubre de 1921, en el puerto de Cádiz, se encontraron en inminente peligro de naufragar las parejas de pesca Victoria y Joselito el vaporKetty y el laud Han Antonio; y los propuestos, con verdadero valor y riesgo de sus vidas, espontánea y vol un -tariamente, organizaron los servicios necesarios y lleva
ron a cabo, personalmente, el completo salvamento de 1
estas embarcaciones y de todos sus tripulantes, los cuales debieron la salvación de sus vicias al heroísmo y ab
negación del armador Sr. Veiga y del Celador Sr. Sánchez.
La Dirección general de Administración propone el in
greso en la Orden.-Considerando: que los hechos expuestos están comprendidos en el espíritu y letra del Realdecreto de 29 de julio de 1910, orgánico de la Orden ci
vil de Beneficencia, entre los que dán derecho a su in
greso en la misina.--La Comisión permanente del Con
sejo de Estado opina: que puede V. E. acceder a la propuesta de ingreso en la Orden civil de Beneficencia de
U. Saturnino Veiga Barreiro y D. Rafael Sánchez Pavón,
con el distintivo negro y blanco que determina el artí
culo 5.° de los Estatutos de la Orden, y la categoría queV. E. estime conveniente.—Y conformándose Su Majestad el Rey (q. D. g.) con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone, concediendo a los propuestos la Cruz de primera clase al armador,y de segunda al Celador, con distintivo negro y blanco
que determina el artículo 5.° del Real decreto de 29 de
julio de 1910, reintegrándose por los interesados el Diploma correspondiente a esta conderación, con arreglo
a la a Ley del Timbre.--De Real orden lo comuni
co a V. E. para su conocimiento, el de los interesados ydemás efectos.
Y de igual Real orden lo traslado para u cono
cimiento y finos indicados. -. guarde a V. E.
muchos años.--Madrid; 28 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
-..~11111•41 4■111111■■■•••••
Cad Central de Crédito Marítimo
Bolsas de Trabajo
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro del Trabajo, Comer
cio e Industria, en Real orden de 25 de junio últi
mo, dice a este Departamento de Marina, lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la Real orden del Ministerio
de Marina, por la que se cursa a este de Trabajo,Comercio e Industria, una instancia suscrita por
el Presidente del Pósito larítimo de Cádiz, solici
tando se declare entidad oficial a la Bolsa de Tra
bajo que en el inismo se halla establecida.—Resul
tando: Que a la referida instancia se acompaña una
certificación de la copia del acta de la sesión en
que quedó constituída una Bolsa de Trabajo para
beneficio de los asociados de aquel Pósito y en la
que se dió lectura del Reglamento por que había
de regirse la Bolsa y fué éste aprobado.—Resul
tando: Que también acompaña una copia certifi
cada del citado Reglamento, de cuyo examen apa
rece: Que la Oficina de colocación estará regida
por una Junta paritaria de igual representación de
Patronos y obreros.— Que su fin principal es la co
locación de los obreros marítimos parados:—Que
se propone organizar, en cuanto sea posible, el se
guro contra el paro:—Que formará el censo obre
ro-marítimo y estadística del trabajo marítimo en
Cádiz:— Que los servicios de colocación que pres
te serán completamente gratuitos y que la oficina
en su funcionamiento guardará la más completa
neutralidad.--Considerando: Que por todo lo ex
puesto, el Reglamento de la citada Oficina se halla
perfectamente de acuerdo con todo lo dispuesto en
la Real orden de 29 de septiembre de 1920, vigente
en esta materia, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a los solicitado, declarándose en su conse
cuencia, Entidad Oficial, la Bolsa del Trabajo establecida en el Pósito Marítimo de Cádiz. De Real
orden lo digo a V. E. para su conocimiento, el
del Presidente (1(1 Pósito Marítimo de referencia
y demás efectos. ;>
De Real orden lo traslado a V. E. a los mismos
fines anteriormente indicados.—Dios guarde aV. E. muchos años.L-Madaid 28 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Presidente de la Comisión Permanente de la
Caja Central de Crédito larítimo.




Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitan M4-
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dico de la Armada D. Zenón Martínez Dueso, con
destino de Auxiliar del Laboratorio de Bacterio
logía del Hospital Militar de Marina del Departa
mento de Cartagena, cursada por el Capitán Ge
neral del mismo, en súplica de que se le concedaautorización para efectuar estudios de Odontolo
gia, comenzando en el próximo curo académico,
que principiará el primero de octubre venidero;
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Jefatura de los Servicios Sanitarios, ha
tenido a bién acceder a lo solicitado, debiendo
darse cumplimiento en tiempo oportuno, por la
Autoridad .Jurisdiccional de quién el peticionario
dependa, a lo preceptuado en la Real orden de 16
de diciembre de 1921 (D. O. núm. 284 página 1726)
que reglamenta los estudios de la especialidad de
Odontología.
Es asimismo la voluntad de S. M., que durante
la permanencia en la Corte del Capitán Médico
D. Zenón VIartinn Dleso efectuan lo los nv3ncio
nados estucligs, perciba sus haberes por la Habili
tación General de este Ministerio.
De Real orlen comunicada por el Sr. Ministro
(le Marina lo 'ligo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 30 julio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayo/ Central,
Gabriel Antón.
Sr. inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura d() los Servicios
Sanitarios de la Armada, ha tenido a bien disl.o
ner que el Primer Practicante D. Francisco Man
resa López, embarcado en el Crucero Extreift(tdu
va, que cumple las condiciones reglamentarias el
día 21 de Agosto próximo, desembarque en esta
fecha y pase destinado a la Sección de Cartagena,
a la que pertenece, siendo relevado por el cle igual
empleo D. Pedro Rodríguez Pérez, que es el nú
mero uno de los que corresponde embarcar y se
encuentra actualmente destinado en el Hospital
Militar 1e Marina de Cartagena, en donde deberá
cesar.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 30 de julio de 1923.
El Almirante Jefe lel Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
O ---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de los Servicios
Sanitarios, ha tenido a bien disponer, previa la
exploración de voluntarios para el cambio de Sec
ción, que el personal de Segundos Practicantes de
nuevo ingreso que a continuación se expresa, que
de en las Secciones en que prestó servicio como
Aspirante, a excepción de los tres últimos de Cá
diz, que pasarán, uno a Cartagena y dos al Ferrol
para cubrir las vacantes que existen en estos De
partamentos, distribuyéndose en su consecuencia
dicho personal en la forma siguiente:
Sección de Cádiz






• Joaquín Brea Vila.
SCCeiÓn del Ferrol
D Enrique Lorenzo Sánchez.
• Enrique Vida! Espilieira




José Rafael Hernández Silva.
Julio Bravo Caballero.
Antonio Pérez Varo.
José López de Arenosa.
.S'ecciów de Cartagena
D. Joaquín Balsalobre Sánchez.
• Manuel Redondo Sabater.








De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de julio de 1923.
SI Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
RECTIFICADON
En la Real orden de 19 de junio último, inserta
en el DIARIO OFICIAL núm. 139 páginas 892 y 893,
que concede Medalla de Sufrimientos por la Patria
a un Segundo obrero torpedista-electricista, por
error de las cuartillas originales, aparece dicho
individuo con el nombre y apellidos de Joaquin
Moré Pujadas, en vez de Agustin Moré Pujadas,
en cuyo sentido se entenderá rectificada dicha So
berana disposición.
Madrid 30 de julio 1923.
El Dir. ctor de) DIARIO OFICIAL,
Alvaro Guilián.
:Iriu del Nfinisterlo de Marina.
